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El sector agrario ha sido uno de los más perjudicados en el desarrollo de los 
tratados, teniendo en cuenta, que su producción se encuentra bastante atrasada 
con respecto a economías norteamericanas y europeas, por lo que se han visto 
amenazados con productos internacionales que llegan al país así como de la 
precariedad en recursos para poder llevar sus productos a otros países. 
 
Por lo anterior, se hace un análisis de las normas actuales que contienen los 
tratados de libre comercio y la manera como protegen o abandonan al productor 




Se lleva a cabo una investigación teórica en la cual se recopila información sobre el 
sector agrario y los Tratados de Libre Comercio pactados por Colombia con Estados 
Unidos y La Unión Europea relacionados con este sector, para determinar su 




Evidentemente la evolución mundial ha obligado a las diferentes naciones a 
emprender nuevos caminos de desarrollo, debiendo ser competitivos ante los 
demás países, demostrando economías sólidas que les permita obtener mayores 
beneficios.  
 
No obstante, estas políticas implican que se desarrollen acuerdos o tratados 
comerciales con otros países, para que de esta manera se pueden abrir mercados, 
logrando llevar productos nacionales a otras regiones y de la misma manera 
obtener bienes y servicios desde cualquier lugar del mundo.  
 
los lineamientos fundamentales de la Constitución tienen consecuencias 
centrales, implicando que el Congreso de la República, a la hora de aprobar o 
improbar un tratado, debe, además de analizar su conveniencia para el país, 
verificar que aquello a lo que se comprometió el Ejecutivo esté ajustado a la 
Constitución. 
 
Lo anterior implica que esta apertura de acuerdos, no es solo de función presidencial 
con seguimiento por parte de la Corte Constitucional, sino que debe ser discutido y 































































aprobado por todos los entes encargados de proteger los derechos de los habitantes 
de Colombia, en este caso, el Congreso de la República tiene no sólo la facultad 
sino el deber de asegurarse de que las normas de un tratado respeten los mandatos 
constitucionales. Así, debe realizar acciones consecuentes si concluye que una o 
varias de las normas del tratado son contrarias a la Constitución. 
 
Por último, a pesar de que el sector agrícola es el más vulnerable en la negociación 
de los tratados y que de una u otra manera le han asignado medidas de protección, 
se puede evidenciar que no cuenta con un respaldo jurídico real y que dichas 
soluciones se convierten en medidas coyunturales, que al pasar de los años van a 
reflejar los daños y alteraciones graves de la economía nacional, si no se emiten 
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